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Estimados lectores:
Escribir unas líneas que sirvan de introducción a Eventos siempre ha sido difícil, sobre todo 
cuando se tiene que “competir” con una gran cantidad de autores reconocidos en el mundo 
académico y otros tantos que están dándose a conocer. Pero se hace aún más difícil en estos 
momentos, cuando las universidades autónomas en general y nuestra Universidad Central 
de Venezuela en particular se encuentran paralizadas por una imposición de una contratación 
colectiva única, por reivindicaciones estudiantiles no satisfechas y por una política de asfixia 
presupuestaria a la universidad autónoma, libre, democrática y plural.
 Sin embargo, cuando se ven las luchas que han llevado a cabo un grupo importante de 
nuestros profesores y estudiantes, con la conformación de un comité de conflicto que lleva 
la batuta en una lucha por el respeto de las universidades autónomas, por una sede digna 
para la Escuela de Idiomas Modernos y las partidas presupuestarias necesarias para poder 
garantizarles a nuestros estudiantes y al país una educación de calidad, uno se siente orgulloso 
de ser eimista y ucevista.
 Ser ucevista es sinónimo de ser rebelde y efervescente, orgulloso y meticuloso, contestatario 
pero respetuoso, enamorado pero libre. Ser ucevista implica seguir publicando Eventos para 
dar a conocer lo que hacen nuestros profesores, estudiantes, participantes en 
las actividades diseñadas en y para la EIM de la UCV. 
 A pesar de que representa un esfuerzo enorme preparar una obra de esta naturaleza, 
creemos que vale la pena y, por tanto, lo seguiremos apoyando a través de la Fundación 
Escuela de Idiomas Modernos. Existen momentos en los cuales uno no se puede rendir ya 
que significaría la muerte. La lucha continúa porque la EIM sigue sin sede pero siempre está 
presente.
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